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ABSTRAK 
Alfi Fitri Yeni. 8135134115. Corporate Communications sub bagian 
CSR Environment Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk). Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga Jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Fakultas Ekonomi  Unversitas Negeri Jakarta Juli 2016.  
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2016 
sampai    dengan 22 Juli 2016  di PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. Laporan ini 
dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
serta berusaha untuk membentuk dan melatih lulusan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang memiliki kompetensi yang baik. Selama 
kegiatan PKL, Praktikan ditempatkan pada Corporate Communications Indofood 
(PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk). Bidang  kerja Praktikan  adalah  pada 
bagian CSR Environment yang mengerjakan program dan penginputan data 
tentang pencapaian yang telah dilakukan oleh Indofood di bidang lingkungan 
serta membuat Materi tentang Pengetahuan Lingkungan yang Bertemakan 
“Green Lifestyle”. Kendala yang Praktikan hadapi adalah kurangnya fasilitas 
sarana dan prasarana sehingga pada saat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan berlangsung mengguanakan fasilitas milik Praktikan sendiri.  
Kata kunci: Sub Bagian CSR Environment of Corporate Communications Indofood (PT. 
Indofood Sukses Makmur,Tbk). 
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KATA PENGANTAR 
 Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang hingga detik ini 
masih memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Shalawat dan salam tak 
lupa Praktikan sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. 
Alhamdulillah karena rahmat dan hidayah Allah, maka laporan ini dapat 
diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. 
 Laporan ini merupakan hasil dari Praktik Kerja Lapangan di Corporate 
Communications sub bagian CSR Environment Indofood (PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk) Jakarta. Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat mendapatkan 
gelar Sarjana Pendidikan. 
 Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan mendapatkan 
banyak pengetahuan dan pengalaman berharga mengenai dunia kerja. Penyusunan 
laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat diselesaikan karena bantuan dari semua 
pihak, untuk itu Praktikan mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dra. Tjutju Fatimah, M.Si selaku dosen pembimbing. 
2. Drs. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Tata Niaga. 
3. Drs. Dedi Purwana, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 
memberi bimbingan dan semangat kepada Praktikan. 
5. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan BAAK Universitas Negeri Jakarta. 
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6. Ir. Herlinda Murap selaku Manager CSR Environment Indofood (PT. 
Indofood Sukses Makmur, Tbk) yang telah memberikan arahan, 
bimbingan, dan pengawasan selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung. 
7. Seluruh Staf PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk serta karyawan bidang 
Corporate Communication yang telah mau menerima Praktikan selama 
satu bulan. 
8. Kedua Orang Tua, keluarga dan teman-teman di kelas Pendidikan Tata 
Niaga B 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta atas segala 
dukungan dan semangat yang telah dicurahkan kepada Praktikan. 
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas dukungan, 
bantuan, doa setulus hati, perhatian, kasih sayang, dan semangat luar biasa 
yang selalu diberikan kepada Praktikan selama ini. 
Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat berguna bagi 
Praktika dan pembaca pada umumnya. Praktikan menyadari akan kekurangan 
dalam laporan ini maka dari itu, Praktikan mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun untuk menjadikan laporan ini lebih baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dewasa ini, setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk bekerja, 
karena selain untuk mendapatkan pengalaman, yang lebih utama adalah 
untuk mendapatkan penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Dalam hal ini mendapatkan pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Terlebih 
untuk seseorang yang tidak mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi. Bahkan untuk yang telah mengenyam pendidikan lebih tinggi pun 
tidak jarang mereka mendapatkan pekerjaan yang kurang sesuai dengan 
minat dan bakat serta kemampuan mereka. Terdapat banyak faktor yang 
menyebabkan pekerjaan yang didapat kurang sesuai dengan latar belakang 
pendidikan seseorang. Oleh karena itu, berbagai perencanaan dan 
persiapan pun harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan 
yang layak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Minat dan bakat dapat 
lebih diselaraskan bukan hanya dengan pengetahuan yang sudah didapat, 
tetapi juga dengan praktek langsung yang sudah dilakukan oleh orang 
tersebut. 
Seiring dengan perkembangan dunia kerja yang pesat menuntut 
para pelaku/di dunia kerja, harus dapat memanfaatkan peluang dan kondisi 
yang ada saat ini. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sumber daya 
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manusia yang berkualitas, serta berwawasan luas agar dapat 
bersaing di dunia kerja. 
Indonesia yang saat ini menjadi negara peringkat 4 populasi 
manusia di dunia, dianggap memiliki kelemahan dalam bidang Sumber 
Daya Manusia (SDM).  Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan 
bahwa SDM di Indonesia kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan 
oleh sektor industri. Semakin sedikit keterampilan yang dimiliki, maka 
semakin sedikit kemungkinan tenaga kerja di Indonesia dapat bersaing 
dengan tenaga kerja.1 
Perguruan Tinggi adalah salah satu sarana yang menghubungkan 
antara perusahaan yang mencari tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dan 
para lulusan yang mencari pekerja yang sesuai dengan minat dan bakat 
serta latar belakang pendidikan. Untuk memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa Pendidikan Tata 
Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta memberi 
kesempatan bagi para mahasiswanya mempraktikkan pengetahuan yang 
telah didapat dan memberdayakan diri sendiri, mahasiswa diwajibkan 
untuk mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di berbagai instansi 
pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan bidang studi yang 
diambil mahasiswa tersebut. 
                                                 
       1  Andrew E. Sikula, “Prinsip dan Cara Melakukan Perencanaan SDM”, diakses dari 
http://yudhim.blogspot.com/2008/01/perencanaan-sumber-daya-manusia-psdm.html pada tanggal 
1 Agustus 2016 pukul 10.32 
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Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga yang mendalami ilmu selama di 
bangku perkuliahan telah mendapatkan bekal yang memang dibutuhkan di 
banyak instansi maupun perusahaan. Bidang Tata Niaga atau pemasaran 
sendiri mencakup banyak bidang kerja, sehingga dengan banyaknya 
bidang kerja tersebut banyak pula permasalahan yang timbul. Beberapa 
diantaranya yaitu dalam hal Corporate Social Responsibility (CSR). 
Penerapan program PKL di Pendidikan Tata Niaga dilakukan 
untuk membekali mahasiswa agar mampu mengatasi berbagai masalah 
yang mungkin timbul dalam dunia kerja termasuk beradaptasi dengan 
sistem teknologi dan informasi yang ada saat ini didunia kerja. Dengan 
mengikuti Program PKL, mahasiswa dapat menambah wawasan dan 
keterampilann yang tidak mereka dapatkan di Universitas serta 
mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui pengalaman nyata 
yang penuh pembelajaran yang bermanfaat. 
Perguruan tinggi berlomba-lomba mendidik dan menghasilkan 
individu-individu berkompeten dan berkualitas. Begitu juga dengan 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai lembaga penghasil Sarjan dan 
Ahli Madya, Universitas Negeri Jakarta terus melakukan perbaikan dalam 
bidang kurikulum agar Praktikan memiliki pengetahuan, kemampuan dan 
keterampilan. Salah satunya dengan mengadakan program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
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Setiap mahasiswa tingkat akhir diwajibkan untuk mengembangkan 
diri baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Saran yang difasilitasi 
oleh Universitas Negeri Jakarta untuk mengembangkan diri bagi Praktikan 
adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktikan diberikan kesempatan 
menerapkan ilmu sesuai program studi dan konsentrasi masing-masing ke 
dalam dunia kerja nyata. Bagi Praktikan program studi pendidikan, 
kegiatan PKL dilaksanakan dengan bobot 2 Sistem Kredit Semester (SKS). 
Pelaksanaan PKL diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi 
mahasisa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dalam dunia kerja 
yang sesunggguhnya. Sehingga Praktikan mampu mengembangkan 
wawasan lingkungan kerja, sikap, disiplin, dan keterampilan bekerja guna 
menjadi tenaga kerja berkualitas dan siap bersaing. 
Pada  dasarnya mahasiswa yang melaksanakan PKL disebut  
Praktikan. Sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) pada konsentrasi 
Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,  
PKL merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Praktikan 
untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.  
PKL dapat dilakukan selama 90-120 jam kerja efektif untuk bobot 
2 SKS dengan minimal 8 jam kerja sehari. Syarat tersebut  dapat dicapai 
dalam 20 hari kerja. PKL dapat dilakukan  Praktikan  pada bagian 
perusahaan yang berkaitan dengan program studi dan konsentrasi, baik 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta.  
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Mahasiswa melakukan pengajuan permohonan PKL ke berbagai 
perusahaan dan instansi pemerintah. Praktikan diterima untuk melakukan 
Praktik Kerja Lapangan di Bagian Corporate Communications sub bagian 
CSR Environment Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta. 
Praktikan ditempatkan pada Bagian  Corporate Communications 
sub bagian CSR Environment Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, 
Tbk) Jakarta. Selama melaksanakan PKL,  Praktikan harus mematuhi 
semua peraturan yang ada di perusahaan tersebut dan menyelesaikan 
semua pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Karena itu, Praktikan 
berusaha untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan selama 
melakukan praktik setiap instansi atau perusahaan dalam melakukan 
segala aktivitasnya tentunya menangani urusan mengenai Corporate 
Communications dan Pencitraan di perusahaan. Oleh karena itu, 
perusahaan  ini dapat dijadikan tempat PKL untuk mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga.   
B. Maksud dan Tujuan 
Universitas Negeri Jakarta,  khususnya program studi S1 
Pendidikan Tata Niaga  Fakultas Ekonomi memberikan program  PKL  
sebagai upaya agar mahasiswa untuk beradaptasi dengan dunia kerja serta 
melihat secara nyata keadaan dunia kerja yang sesungguhnya untuk 
mencoba mengasah kemampuan dan keterampilan kerja para 
mahasiswanya.  
Adapun maksud Praktikan melaksanakan PKL antara lain:  
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1. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan  terkait Tata Niaga 
di Corporate Communications sub bagian CSR Environment Indofood 
(PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta untuk memperoleh 
gambaran yang jelas mengenai pengaplikasian ilmu yang didapat di 
bangku perkuliahan terhadap dunia kerja 
2. Untuk meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan kerja yang 
Praktikan miliki tentang  Tata Niaga di Corporate Communications 
sub bagian CSR Environment Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, 
Tbk) Jakarta.  
Sedangkan tujuan Praktikan melaksanakan kegiatan PKL adalah 
sebagai berikut: Untuk studi perbandingan antara ilmu yang diperoleh di 
bangku perkuliahan dengan keadaan kerja di lapangan sebenarnya  
1. Untuk mengukur kemampuan penalaran dalam memahami, membahas 
dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan 
2. Untuk memperoleh pengalaman dalam melakukan kegiatan  Tata 
Niaga dan Marketing dalam dunia kerja  
3. Untuk memperoleh pengetahuan tentang Komunikasi di Corporate 
Communications sub bagian CSR Environment Indofood (PT. 
Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta.  
C. Kegunaan PKL 
Praktik Kerja Lapangan ini memiliki segi kegunaan  bagi pihak-
pihak yang terkait dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu bagi 
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Praktikan, Fakultas dan perusahaan tempat Praktikan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  
1. Bagi Praktikan  
a. Menambah pengetahuan tentang situasi dan kondisi di dunia kerja 
nyata 
b. Mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam 
praktek dunia kerja 
c. Melatih dan mengembangkan potensi diri, kemandirian dan 
disiplin 
d. Meningkatkan kemampuan Praktikan dalam mengatasi kendala-
kendala yang ada dalam dunia kerja  
2. Bagi Fakultas 
a. Dapat menjalin kerja sama dengan  PT. Indofood Sukses Makmur, 
Tbk Jakarta 
b. Untuk memperkenalkan jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Universitas Negeri Jakarta kepada khalayak lebih luas  
c. Mendapatkan umpan balik berupa masukan untuk 
menyempurnakan kurikulum Perguruan Tinggi yang sesuai dengan 
kebutuhan di dunia kerja sehingga menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompeten dan terampil 
d. Merupakan salah satu indikator penilaian kemampuan dan 
kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan di dunia 
kerja.  
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3. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Jakarta 
a. Memungkinkan terjalinnya hubungan yang teratur, sehat, dan 
dinamis antara instansi atau perusahaan dengan Perguruan Tinggi 
b. Membantu meringankan kegiatan operasional instansi dalam 
melaksanakan pekerjaan 
c. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab 
sosial kelembagaan. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL  pada sebuah  perusahaan.  
Berikut nama perusahaan beserta alamat lengkapnya:   
Nama instansi    : PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Jakarta  
Alamat   : Sudirman Plaza, Indofood Tower, 25th     
Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 
12910, Indonesia 
Telepon   :  +6221-5795-8822 ext. 1280 
Faksimile   :  +6221-5793-7466  
Website   :  www.indofood.co.id 
4. Bagian tempat PKL   :  Corporate Communications sub bagian 
CSR Environtment Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) 
Jakarta. 
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Alasan Praktikan memilih  Indofood (PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk) Jakarta sebagai tempat PKL adalah:  
1. Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta merupakan 
Perusahaan  yang  bergerak dibidang makanan baik makanan, 
minumam, snack, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya sehingga 
dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja bagi 
Praktikan. 
2. Terdapat bagian dan sub bagian yang sesuai dengan Prodi Pendidikan 
Tata Niaga dan terdapat dalam salah satu mata kuliah yang telah 
ditempuh  pada bagian Corporate Communications sub bagian CSR 
Environment Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta. 
sehingga Praktikan  dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di 
bangku perkuliahan. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu PKL dilaksanakan kurang lebih satu bulan, 225  jam efektif 
terhitung dari tanggal  13 Juni sampai dengan 22 Juli 2016 pada bagian 
Corporate Communications sub bagian CSR Environment Indofood (PT. 
Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta.  
Adapun jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi dalam empat 
tahap sebagai berikut:  
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1. Tahap Observasi Tempat PKL 
Pada tahap ini  Praktikan  melakukan observasi awal ke  
instansi yang akan menjadi tempat PKL. Observasi mulai dilakukan 
dari bulan Mei 2016.  Praktikan  memastikan apakah  instansi  tersebut 
menerima mahasiswa PKL dan menanyakan syarat-syarat administrasi 
yang dibutuhkan  untuk melamar kerja sebagai karyawan PKL. Pada 
tahap observasi ini Praktikan menghubungi melalui telepon ke HRD 
Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta. 
2. Tahap Persiapan PKL 
Dalam tahapan ini  Praktikan  mempersiapkan syarat-syarat 
pengantar dari Universitas Negeri Jakarta untuk ditunjukkan kepada 
instansi yang akan menjadi tempat Praktikan PKL.  
Praktikan  membuat surat pengantar permohonan izin PKL dari 
fakultas untuk selanjutnya di serahkan ke  BAAK.  Pertengahan bulan  
Mei 2016  Praktikan mulai mengurus  syarat administrasi yang 
menjadi persyaratan. Diantaranya yaitu Surat Permohonan Izin PKL 
dari Universitas Negeri Jakarta. Pada tanggal 26 Mei 2016 surat 
tersebut sudah selesai dibuat. Kemudian Praktikan memberikan Surat 
kepada HRD Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta. 
Pada tanggal 7 Juni 2016 Praktikan melakukan intervew dengan calon 
mentor. Pada tanggal 8 Juni 2016 Praktikan mendapatkan persetujuan 
dari HRD Indofood untuk melakukan PKL dengan adanya surat 
persetujuan. Surat tersebut Praktikan berikan kepada Ketua Program 
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Studi Pendidikan Tata Niaga sebagai arsip dan tanda bukti bahwa 
instansi tempat Praktikan melamar PKL  telah mengizinkan Praktikan 
melakukan PKL di tempat tersebut.  
3. Tahap Pelaksanaan PKL  
Jadwal  waktu Praktikan melaksanakan PKL terhitung sejak 
tanggal 13 Juni sampai dengan 22 Juli 2016.  Kegiatan PKL rutin 
Praktikan lakukan dari hari Senin sampai hari Jumat dengan jadwal 
kerja sebagai berikut: 
Tabel 1 - Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan 
Hari Jam Kerja Keterangan 
Senin s.d. Jumat 
08.00 – 12.00  
12.00 – 13.00 Istirahat 
13.00 – 17.00  
Sumber : Data diolah oleh penulis 
4. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Penulisan laporan PKL dilakukan setelah Praktikan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).  Data-data untuk 
penyusunan laporan PKL Praktikan kumpulkan dari komunikasi yang 
Praktikan lakukan dengan  pembimbing di tempat PKL.  Selain itu, 
Praktikan juga melakukan studi kepustakaan dan pencarian data 
dengan melakukan browsing di internet. 
Setelah semua data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, 
Praktikan segera membuat laporan PKL.  Laporan PKL dibutuhkan 
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Praktikan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa  Pendidikan 
Tata Niaga. 
Tabel 2 - Jadwal Waktu PKL 
 
MEI JUNI JULI AGUSTUS 
Observasi     
Persiapan     
Pelaksanaan     
Pelaporan     
Sumber : Data diolah oleh Penulis 
  
Bulan 
Tahap 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang didirikan dengan nama PT 
Panganjaya Intikusuma di tahun 1990, memiliki berbagai kegiatan usaha 
yang telah  beroperasi sejak awal tahun delapan-puluhan. 
(1990) Pada tahun 1990 PT Indofood Sukses Makmur didirikan 
dengan nama PT Panganjaya Intikusuma. PT Panganjaya Intikusuma 
memulai kegiatan usaha di bidang makanan ringan melalui perusahaan 
patungan dengan Fritolay Netherlands Holding B.V., perusahaan afiliasi 
PepsiCo Inc. 
(1994) Pada tahun 1994 PT Panganjaya Intikusuma mengganti 
nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Ditahun yang sama pula PT 
Indofood Sukses Makmur mencatatkan saham di BEI. 
(1995) Pada tahun 1995 PT Indofood Sukses Makmur memulai 
integrasi bisnis melalui akuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. 
(1997)  Pada tahun 1997 PT Indofood Sukses Makmur memperluas 
integrasi bisnisnya dengan mengakuisisi grup perusahaan yang bergerak di 
bidang perkebunan, agribisnis dan distribusi. 
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(2005) Pada tahun 2005 PT Indofood Sukses Makmur memulai 
kegiatan usaha di bidang perkapalan dengan mengakuisisi PT Pelyaran 
Tahta Bahtera. 
(2007) Pada tahun 2007 PT Indofood Sukses Makmur mencatatkan 
saham Grup Agribisnis, Indofood Agri Resources Ltd. (“IndoAgri”), di 
Bursa Efek Singapura (“SGX”).  Pada tahun ini pula, Grup Agribisnis 
memperluas perkebunannya dengan mengakuisisi PT PP London Sumatra 
Indonesia Tbk (“Lonsum”), sebuah perusahaan perkebunan, yang 
sahamnya tercatat di BEI. 
(2008) Pada tahun 2008 Grup Agribisnis memasuki kegiatan usaha 
gula dengan mengakuisisi PT Lajuperdana Indah. Ditahun yang sama, 
Grup CBP memasuki kegiatan usaha dairy melalui akuisisi PT Indolakto 
(“Indolakto”), salah satu produsen produk dairy terkemuka di Indonesia. 
(2010) Pada tahun 2010 PT Indofood Sukses Makmur mencatatkan 
saham Grup CBP, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (“ICBP”), di 
BEI. 
(2011) Pada tahun 2011 PT Indofood Sukses Makmur mencatatkan 
saham PT Salim Ivomas Pratama Tbk (“SIMP”), anak perusahaan pada 
Grup Agribisnis, di BEI. 
(2013) Pada tahun 2013 Grup CBP memasuki kegiatan usaha 
minuman melalui perusahaan patungan dengan Asahi Group Holdings 
Southeast Asia Pte. Ltd. (“Asahi”), yang didirikan pada tahun 2012. Pada 
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tahun yang sama Grup Agribisnis memperluas kegiatan usaha gula ke 
Brasil dan Filipina melalui penyertaan saham di Companhia Mineira de  
Açúcar e Álcool Participações (“CMAA”) dan Roxas Holdings Inc. 
(“Roxas”). Pada tahun 2013 PT Indofood Sukses Makmur Memasuki 
kegiatan usaha budidaya dan pengolahan sayuran dengan mengakuisisi 
China Minzhong Food Corporation Limited (“CMFC”), sebuah 
perusahaan pemrosesan sayuran terintegrasi di Tiongkok, yang sahamnya 
tercatat di SGX. 
(2014) Pada tahun 2014 Grup CBP mengembangkan kegiatan 
usaha minumannya dengan memasuki bidang usaha air minum dalam 
kemasan (“AMDK”) melalui akuisisi aset AMDK termasuk merek Club. 
 VISI 
 Perusahaan Total Food Solutions 
 MISI 
 Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan 
 Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi 
dan teknologi kami 
 Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan 
lingkungan secara berkelanjutan 
 Meningkatkan stakeholders’ values secara berkesinambungan 
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NILAI 
Dengan disiplin sebagai falsafah hidup; Kami menjalankan usaha kami 
dengan menjunjung tinggi integritas; Kami menghargai seluruh pemangku 
kepentingan dan secara bersama-sama membangun Kesatuan untuk 
mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. 
 
 LOGOGRAM 
 Gambar 1 - Logogram pada corporate identity PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk 
Sumber : www.indofood.co.id 
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B. Struktur Organisasi 
Gambar 2 - Struktur Organisasi PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
Sumber : Annual Report Tahun 2015 PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
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Gambar 3 - Board of Directors PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan usaha Perseroan menurut Anggaran Dasar bergerak di 
bidang industri, perdagangan, agribisnis dan jasa. Kegiatan usaha yang 
dijalankan oleh Perseroan meliputi antara lain, industri penggilingan 
gandum menjadi tepung terigu yang terintegrasi dengan kegiatan usaha 
anak perusahaan di bidang industri konsumen bermerek, industri agribisnis 
yang terdiri dari perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan tanaman 
lainnya, budidaya dan pengolahan sayuran, serta distribusi. 
Dalam dua dekade terakhir, Indofood telah bertransformasi 
menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan 
operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, 
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mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk 
akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan 
yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam 
menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari 
skala ekonomis serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari lima 
Kelompok Usaha Strategis (”Grup”) yang saling melengkapi sebagai 
berikut: 
 PRODUK KONSUMEN BERMEREK (“CBP”) 
Dengan didukung oleh kekuatan merek-merek produknya, Grup 
CBP memproduksi beragam produk konsumen bermerek antara lain mi 
instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan 
khusus, dan minuman. Kegiatan operasional Grup CBP dijalankan oleh 
ICBP, anak perusahaan Indofood yang sahamnyatercatat di BEI. 
 BOGASARI 
Sebagai produsen tepung terigu terintegrasi yang terbesar di 
Indonesia, Bogasari mengoperasikan dua pabrik penggilingan tepung 
terigu yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya dengan total kapasitas 
produksi per tahun sekitar 3,3 juta ton. Bogasari telah menjadi pemain 
terkemuka di industri tepungterigu selama lebih dari empat dekade, serta 
menjadi bagian dari Grup Indofood di tahun 1995. Berbagai produk 
tepung terigu dipasarkan dengan merek-merek yang sudah mapan, seperti 
Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, Lencana merah, sedangkan 
produk tepung premix menggunakan merek Chesa. Bogasari juga 
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memproduksi pasta untuk pasar dalam negeri maupun ekspor dengan 
menggunakan merek La Fonte. 
Kegiatan operasional Bogasari didukung oleh unit perkapalan yang 
terdiri dari lima kapal post panamax dan lima kapal handy/supramax, yang 
digunakan untuk mengangkut bahan baku gandum terutama dari Australia, 
Kanada dan AS. Grup Bogasari juga mengoperasikan unit kemasan yang 
memproduksi kantong degradable polyproplene untuk mendukung 
kebutuhan kantong kemasan Bogasari. 
 AGRIBISNIS 
Grup Agribisnis merupakan salah satu grup agribisnis yang 
terbesar yang terdiversifikasi serta terintegrasi secara vertikal di Indonesia. 
Kegiatan utamanya meliputi seluruh mata rantai pasokan, dari penelitian 
dan pengembangan, pemulihan benih bibit, pembudidayaan dan 
pengolahan kelapa sawit,  hingga produksi serta pemasaran produk minyak 
goreng , margarin dan shortening. Grup Agribisnis juga melakukan 
pembudidayaan komoditas tebu, karet dan tanaman lainnya. 
 DISTRIBUSI 
Dengan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, Grup ini 
mendistribusikan sebagian besar produk konsumen Indofood dan anak-
anak perusahaannya, serta berbagai produk pihak ketiga. Grup distribusi 
merupakan aset strategis dan bagian penting dari kegitan operasional 
Indofood terintegrasi secara vertikal. Jaringan distribusinya yang luas 
memastikan ketersediaan produk-produk Indofood serta pihak ketiga di 
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seluruh  Indonesia. Dengan lebih dari 1.100 distribution/stock point yang 
berlokasi di wilayah dengan tingkat kepadatan yang tinggi, Grup ini 
memiliki akses untuk menjangkau outlet ritel modern maupun tradisional 
di seluruh Nusantara, serta menerima informasi perkembangan pasar 
terkini dengan cepat. 
 BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN SAYURAN 
Grup Budidaya & Pengolahan Sayuran dijalankan oleh CMFC, 
perusahaan pengolahan sayuran terintegrasi di Tiongkok, yang sahamnya 
tercatat di SGX. Dengan tiga segmen usaha, yakni Pengolahan, Budidaya 
dan produk bermerek, CMFC merupakan salah satu dari hanya beberapa 
perusahaan di Tiongkok yang memeliki fasilitas pengolahan dan basis 
budaya internal. 
Grup ini menjalankan kegiatan usaha terintegrasi yang didorong 
oleh permintaan (integrated demand-driven operation) dengan 
kemampuan budidaya dan pengolahan yang beragam, serta memproduksi 
produk bermerek. 
Adapun Bidang Kerja CSR Environment itu sendiri adalah sebagai 
berikut :  
Indofood menyadari bahwa sumber daya yang tersedia di bumi 
digunakan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, dalam menjalankan 
kegiatan operasional, Indofood akan terus berupaya meminimalkan 
dampak negatif dan menjaga kelestarian lingkungan. 
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Indofood telah menerapkan berbagai sistem manajemen 
lingkungan dan program sertifikasi. Beberapa unit operasional Indofood 
telah meraih sertifikasi antara lain ISO 14001 untuk Sistem Manajemen 
Lingkungan dan ISO 50001 untuk Sistem Manajemen Energi. 
PROPER 
Guna memastikan bahwa pengelolaan lingkungan telah 
dilaksanakan dengan baik, Indofood secara sukarela telah melakukan 
penilaian mandiri atas PROPER di seluruh unit operasional. Penilaian 
tersebut meliputi berbagai aspek yaitu dokumen atau perijinan lingkungan, 
pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah berbahaya, 
serta pemantauan terhadap parameter-parameter lingkungan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Beberapa unit operasional Indofood telah terpilih 
untuk mengikuti penilaian PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Republik Indonesia, dimana empat unit operasional 
berhasil meraih peringkat Hijau di tahun 2015. 
 PERKEBUNAN BERKELANJUTAN 
Grup Agribisnis memiliki komitmen untuk menjalankan dan 
menerapkan standar tertinggi dalam praktik industri yang berkelanjutan. 
Berbagai inisiatif yang telah kami laksanakan meliputi budidaya bibit guna 
meningkatkan produktivitas lahan, mengembangbiakkan dan 
memanfaatkan burung hantu sebagai predator alami dalam ekosistem, 
mengurangi penggunaan paraquat, secara ketat melaksanakan kebijakan 
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anti pembakaran hutan dalam kegiatan pembukaan lahan baru, serta 
memelihara Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT).  
Di bidang pengelolaan karbon, kami memonitor emisi gas rumah 
kaca dari pabrik dan area perkebunan yang telah meraih sertifikasi RSPO, 
serta fasilitas pengolahan kelapa sawit. 
 PENGELOLAAN ENERGI 
Komitmen Indofood di bidang pengelolaan energi tidak hanya 
meliputi pengelolaan efisiensi energi namun juga meliputi upaya untuk 
mencari dan mengimplementasikan alternatif energi yang lebih ramah 
lingkungan, seperti pemanfaatan cangkang sawit sebagai bahan bakar 
boiler.  
Kami telah menerapkan berbagai program pengurangan energi, 
seperti penggunaan atap kaca untuk memanfaatkan cahaya alam dan 
konversi ke lampu LED untuk membantu menghemat pemakaian energi. 
 PENGELOLAAN AIR 
Indofood memiliki komitmen untuk terus menyempurnakan 
pengelolaan airnya, melalui pengambilan dan pembuangan secara 
bertanggung jawab, serta pemanfaatan air secara efisien di seluruh unit 
usahanya.  
Dalam proses produksi Perseroan, air digunakan terutama untuk 
menghasilkan uap, proses pendinginan dan pembersihan. Konsumsi air 
dapat dikurangi dengan meminimalkan penggunaan air termasuk 
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penerapan clean-in-place system untuk pencucian dan pembersihan 
peralatan. 
Kami juga terus berupaya melindungi sumber-sumber air. Hingga 
tahun 2015, kami telah melakukan penanaman pohon dan mangrove di 
sekitar area unit operasional kami. Kami telah menjalin kerjasama dengan 
World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia dalam program 
penanaman pohon di daerah Hutan Lindung Gunung Wilis di Jawa Timur, 
guna membantu memulihkan daerah aliran Sungai Brantas yang telah 
kritis. Kami memonitor perlindungan hutan tersebut melalui teknologi foto 
geotag, selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, kami juga telah 
membuat lubang biopori dan sumur resapan, yang membantu 
meningkatkan kapasitas penyerapan air tanah. 
 PENGELOLAAN LIMBAH 
Indofood memiliki komitmen untuk mengelola limbahnya dengan 
baik, serta senantiasa berupaya mematuhi ketentuan dan peraturan terkait 
lingkungan yang berlaku. 
 Pengelolaan Air Limbah 
Unit-unit operasional kami dilengkapi dengan sarana pengolahan 
air limbah untuk mengolah air limbah. Karena hal ini juga meliputi 
pengawasan atas kualitas dan kuantitas air limbah, kami senantiasa 
berupaya menerapkan praktik terbaik sehingga air limbah yang 
dilepaskan kembali ke alam berada pada level yang dapat diterima. 
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 Pengelolaan Limbah Padat 
Kami memiliki komitmen untuk mengelola limbah padat dengan 
baik. Grup Agribisnis telah menerapkan inisiatif untuk mendaur-
ulang limbah yang dihasilkan. Produk sampingan dari pabrik, 
seperti tandan sawit kosong dimanfaatkan kembali sebagai pupuk 
kompos. Inisiatif lain yang telah dilaksanakan meliputi program 
pemisahan limbah padat. Melalui pengelolaan limbah padat, kami 
dapat mengurangi jumlah limbah serta meningkatkan nilai dari 
limbah tersebut. 
 Limbah Pasca-Konsumsi 
Melanjutkan program Bank Sampah yang telah dilaksanakan sejak 
tahun 2014 di Semper Barat dan Pademangan Barat, di tahun 2015 
kami telah mengembangkan program bekerjasama dengan Mercy 
Corp. Program ini akan membangun bank sampah di tiga 
kecamatan di Bandar Lampung, yakni Panjang Selatan, Kota 
Karang dan Bumi Waras, yang akan didukung oleh Mitra Bentala, 
Organisasi Non-Pemerintah setempat, serta berkoordinasi dengan 
Ketahanan Kota terhadap Perubahan Iklim di Bandar Lampung. 
Melalui program tersebut, Perseroan telah memberikan kontribusi 
pada pengelolaan limbah pasca-konsumsi dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat pada program tersebut. 
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MENDORONG PERILAKU RAMAH LINGKUNGAN PARA 
KARYAWAN 
Komitmen kami dalam meningkatkan kinerja lingkungan juga 
mencakup upaya edukasi berkelanjutan bagi karyawan untuk 
melaksanakan perilaku ramah lingkungan. Perseroan telah melaksanakan 
program green office sebagai wujud perilaku yang bertanggung jawab. 
Inisiatif program green office meliputi pemilahan sampah domestik, 
mendorong penggunaan dua sisi kertas saat pencetakan (double sided 
printing) dan pemanfaatan e-document, pengaturan suhu dan pencahayaan 
yang efisien, serta kampanye penghematan air dan energi. Secara bertahap, 
program ini telah mendorong perubahan perilaku karyawan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan  di Indofood (PT. 
Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta yang berlokasi di  Sudirman Plaza, 
Indofood Tower, 25th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, 
Indonesia, Praktikan ditempatkan pada bagian  CSR Environtment of 
Corporate Communications (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta. 
Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai peranan yang 
penting dalam aktivitas perusahaan. PT. Indofood Sukses Makmur 
senantiasa berupaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih 
baik, dengan melaksanakan program-program tanggung jawab sosial 
perusahaan (“CSR”) secara berkelanjutan, selaras dengan keinginan 
perusahaan untuk menjadi perusahaan yang tumbuh bersama negara dan 
masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi perusahaan untuk 
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, 
serta terus meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Program 
CSR kami mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Perseroan, 
dengan berfokus pada prinsip triple bottom line, yang menekankan pada 
keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 
Praktikan melakukan pekerjaan yang sifatnya membantu kegiatan 
operasional Bagian Corporate Communications sub bagian CSR 
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Environment Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta. Jenis 
pekerjaan yang dilakukan diantaranya berkaitan dengan penginputan data 
tentang pencapaian yang telah dilakukan Indofood dibidang CSR 
Environment sampai tahun 2015, membuat Materi tentang Pengetahuan 
Lingkungan yang bertemakan “Green Lifestyle” selain itu Praktikan 
membantu berbagai rangkaian kegiatan/acara Corporate Communications 
yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 
Adapun bidang pekerjaan yang Praktikan lakukan meliputi: 
1. Melakukan Pemahaman mengenai PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
terutama pada bidang CSR Environment  lalu membuat penginputan 
data mengenai pencapaian yang telah dilakukan Indofood dibidang 
CSR Environment sampai tahun 2015. 
2. Membuat Materi tentang Pengetahuan Lingkungan yang bertemakan 
“Green Lifestyle”. Materi ini membahas tentang Pencemaran yang 
terjadi di muka bumi dan bagaimana perusahaan menyikapi 
pencemaran yang terjadi. 
3. Membantu kegiatan administrasi seperti : Penerimaan Pemesanan 
Barang, Photo Copy, Print. 
4. Membantu berbagai rangkaian Kegiatan/Acara yang diadakan oleh 
Corporate Communications yang dilaksanakan pada bulan Juni-Juli. 
Kegiatan tersebut antara lain : Food Insight, Buka Bersama dengan 
Karyawan, Halal bihalal. 
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B. Pelaksanaan Pekerjaan 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan berusaha 
menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan maksimal dan tepat 
waktu.  Untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, Praktikan 
dibimbing oleh  Manajer CSR Environment Indofood (PT. Indofood 
Sukses Makmur, Tbk) sehingga Praktikan dapat memahami bidang 
pekerjaan yang dilakukan. 
Adapun langkah-langkah pelaksanaan kerja yang Praktikan 
lakukan diantaranya sebagai berikut: 
1. Penginputan Data Mengenai Pencapaian Indofood di bidang 
Lingkungan 
a. Praktikan melakukan pemahaman mengenai PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk dengan membaca Annual Report tahun 2015 
b. Setelah itu, Praktikan mencari dan mencatat berbagai informasi 
tentang pencapaian apa saja yang telah dicapai oleh PT. Indofood 
di bidang Lingkungan. 
c. Setelah itu, Praktikan menginput semua informasi yang didapat 
mengenai pencapaian yang telah dilakukan PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk dalam bentuk tabel. 
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Format data base penginputan data pencapaian PT.Indofood di bidang 
Lingkungan 
Gambar 4 - Format database penginputan data pencapaian PT. Indofood Sukses Makmur, 
Tbk bagian Lingkungan 
2. Membuat Materi tentang Pengetahuan Lingkungan yang bertemakan 
“Green Lifestyle” 
a. Mengumpulkan semua informasi dari berbagai sumber melalui 
searching dari internet. Adapun informasi yang dikumpulkan oleh 
Praktikan adalah : 
 Mengenai Pencemaran beserta dampaknya yang terjadi di 
muka bumi seperti : Pencemaran Air, Pencemaran Udara, 
Pencemaran Tanah, Sampah, Listrik 
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 Mengumpulkan berbagai kiat-kiat dan tips dari berbagai 
sumber yang didapat melalui searching bagaimana cara 
mengatasi pencemaran yang terjadi dimuka bumi dan 
bagaimana menghemat energi 
 Membuat Materi Pengetahuan Lingkungan yang 
bertemakan “Green Lifestyle” dalam bentuk powerpoint 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 - Cover Materi Pengetahuan Lingkungan "Green Lifestyle" 
3. Membantu Kegiatan/Acara yang diadakan oleh Corporate 
Communications 
a. Membantu persiapan untuk seminar “Food Insight” untuk 
Karyawan sekaligus Buka Bersama 
b. Membantu persiapan Buka Bersama Para Karyawan PT. Indofood  
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C. Kendala yang dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan berusaha 
agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal 
dan tepat waktu.  Namun dalam pelaksanaannya tidak semua pekerjaan 
dapat diselesaikan dengan sempurna.  Beberapa kendala yang dihadapi 
Praktikan diantaranya: 
1. Sarana  dan prasarana yang terbatas untuk mahasiswa Praktik Kerja 
Lapangan seperti komputer dan meja, ruangan serta akses Internet 
untuk menunjang kegiatan mencari informasi yang terbatas untuk 
mahasiswa PKL. 
2. Dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya tenggang waktu atau 
deadline  terasa seperti menjadi momok yang bisa membuat Praktikan 
menjadi frustasi. Sebenarnya tenggang waktu itu dibuat bukan untuk 
membuat Praktikan menjadi sulit, akan tetapi hal itu dilakukan guna 
membuat pekerjaan  Praktikan  lebih terorganisir lagi. Dan jika  kita 
menghadapi hal tersebut dengan suasana hati yang tenang, maka 
pekerjaan  Praktikan  akan terselesaikan dengan baik serta hasil yang 
baik pula.2 
                                                 
       2  Tips Karir.com, “Prinsip dan Cara Melakukan Perencanaan SDM”, diakses dari 
http://tipskarir.com/5-tips-tepat-menghadapi-deadline/, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 
13.30 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Sarana  dan prasarana yang terbatas untuk mahasiswa Praktik Kerja 
Lapangan seperti komputer dan akses Internet 
Praktikan menyadari sepenuhnya bahwa semua jenis pekerjaan, 
terlebih pekerjaan memerlukan sarana untuk melaksanakan tugasnya 
dengan lancar dan nyaman.  
The Liang Gie mengatakan bahwa: “Setiap meja di kantor 
perlu dilengkapi dengan macam-macam perlengkapan untuk 
pelaksanaan tata usaha dengan sebaik-baiknya”3. Sebuah instansi yang 
menyediakan perlengkapan atau sarana penyimpanan dengan baik 
pasti akan memudahkan karyawan untuk melakukan manajemen 
pekerjaan dengan baik dan efektif dan lancar.  
Berdasarkan teori di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan 
dalam  didunia kerja, dan pasti membutuhkan peralatan dan 
perlengkapan yang  lengkap. Terlebih dalam tahap penyimpanan 
berkas/arsip dan database. Pada tahap ini peralatan dan perlengkapan 
sangat dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan agar hasil yang 
didapatkan baik. 
Dari pemaparan  teori tersebut maka dapat diketahui bahwa 
perlengkapan atau sarana  prasarana terkait penyimpananan database 
sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan dengan 
sebaikbaiknya. Namun pada  Corporate Communications  hal tersebut 
                                                 
       3 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 222 
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belum terpenuhi dengan baik, namun dalam permasalahan kali ini 
Praktikan mengatasinya menggunakan laptop dan akses internet milik 
praktikum sendiri untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari hari. 
2. Solusi dalam menghadapi deadline atau tenggang waktu dengan baik, 
yaitu sebagai berikut: 
Solusi yang dapat dilakukan Praktikan dalam menghadapi Deadline 
diantaranya : 
a. Buat Reminder 
Terkadang,  beberapa tugas yang berbeda  akan dihadapkan 
pada serangkaian tugas dengan tenggang waktu atau  deadline  
yang pada nyatanya masih lama. Agar  kita tidak lupa akan tugas 
yang harus kita selesaikan ini, maka alangkah lebih baik lagi  jika  
kita  dapat membuat pengingat, entah itu berbentuk notes, kalender 
ataupun  reminder pada telepon seluler maupun laptop. 
b. Jangan memulai pekerjaan disaat-saat terakhir 
Walaupun masa tenggang waktu pekerjaan  kita masih 
dibilang jauh, namun  kita  jangan pernah mengerjakannya  di saat-
saat terakhir pekerjaan tersebut harus diserahkan. Terkadang  kita 
merasa masih memiliki waktu yang banyak. Padahal, hasil kerja 
sistem kerja semalam ini seringkali mengantarkan  kita  ke gerbang 
kehancuran. Mengapa demikian? Karena  dengan kita 
mengerjakannya dengan terburu-buru, akibatnya banyak detail 
yang terlewatkan  serta kesalahan-kesalahan yang terlewatkan. 
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c. Delegasi tugas hingga yang paling kecil 
Pekerjaan dengan tenggang waktu yang ditentukan tidak 
akan diserahkan kepada satu orang saja.  Agar  kita tidak merasa 
kewalahan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, maka kita bisa 
membagi tugas dengan rekan kerja yang memang bertanggung 
jawab dalam satu  proyek yang sama. Serta tak  lupa untuk 
mendelegasikan tugas tersebut sesuai dengan kapasitas masing-
masing. 
d. Membuat Soft Deadline 
Agar semua tugas bisa di  selesaikan tepat pada waktunya, 
maka akan jauh lebih baik lagi  jika kita membuat soft deadline 
atau tenggang waktu kecil. kita bisa memberi batasan waktu untuk 
menyelesaikan tugas-tugas tersebut  sesuai dengan tugas masing-
masing yang telah dipilah-pilah sesuai dengan waktu deadline. 
e. Jangan Mau Gagal 
Ketika  pekerjaan selesai sesuai tenggang  waktu, maka 
pacu diri kita untuk menepatinya. Jika kita menemui kesulitan 
dalam proses pengerjaannya, mintalah bantuan orang lain atau 
paling tidak kita bisa berusaha menemukan cara agar tugas tersebut 
benar-benar bisa terselesaikan tepat waktu. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini sangatlah bermanfaat bagi 
Praktikan karena dapat memperoleh pengalaman kerja, keterampilan dan 
pengetahuan yang belum pernah Praktikan dapatkan sebelumnya. Setelah 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Corporate 
Communications sub bagian CSR Environment Indofood (PT. Indofood 
Sukses Makmur, Tbk) Jakarta dan membuat laporan ini, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan di Corporate 
Communications (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta yang 
berlokasi di  Sudirman Plaza, Indofood Tower, 25th Floor Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. 
2. Praktikan ditempatkan di sub bagian CSR Environtment Indofood (PT. 
Indofood Sukses Makmur, Tbk) Jakarta 
3. Tugas yang diberikan kepada Praktikan sifatnya hanya membantu 
kelancaran pelaksanaan operasional seperti penginputan data 
pencapaian yang telah dilakukan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk di 
bidang Lingkungan dan membuat Materi Pengetahuan Lingkungan 
yangbertema “Green Lifestyle” dan membantu persiapan 
Kegiatan/Acara yang diadakan oleh Corporate Communications. 
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Pada pelaksanaannya, Praktikan menemukan beberapa kendala. 
Kendala tersebut adalah: 
a. Sarana  dan prasarana yang terbatas untuk mahasiswa Praktik 
Kerja Lapangan seperti komputer dan meja, ruangan serta akses 
Internet untuk menunjang kegiatan mencari informasi yang 
terbatas untuk mahasiswa PKL. 
b. Dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya tenggang waktu 
atau deadline  terasa seperti menjadi momok yang bisa membuat 
Praktikan menjadi frustasi. Sebenarnya tenggang waktu itu dibuat 
bukan untuk membuat Praktikan menjadi sulit, akan tetapi hal itu 
dilakukan guna membuat pekerjaan  Praktikan  lebih terorganisir 
lagi. Dan jika  kita menghadapi hal tersebut dengan suasana hati 
yang tenang, maka 48 pekerjaan  Praktikan  akan terselesaikan 
dengan baik serta hasil yang baik pula. 
4. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu: 
a. Pada bagian Corporate Communicatios sub bagian CSR 
Environtment Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) 
Jakarta terkait sarana dan prasarana  belum terpenuhi dengan baik, 
namun dalam permasalahan kali ini  Praktikan mengatasinya 
menggunakan laptop milik  Praktikan  sendiri untuk melaksanakan 
kegiatan operasional sehari-hari. 
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B. Saran 
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan menemukan 
beberapa kekurangan dari Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk), 
untuk itu Praktikan ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat 
berguna bagi perusahaan, diantaranya: 
1. Diharapkan  Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk) 
menyediakan peralatan dan perlengkapan  yang  memadai  untuk 
mahasiswa PKL, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang terdapat 
dalam setiap  sub bagian  agar pelaksanaan  kegiatan kerja  dapat 
dilaksanakan dengan baik dan lancar. 
2. Solusi dalam  menghadapi  deadline  atau tenggang waktu dengan baik, 
yaitu sebagai berikut: 
Solusi yang dapat dilakukan Praktikan dalam menghadapi Deadline: 
 Buat reminder.  
 Jangan memulai pekerjaan di saat-saat terakhir  
 Delegasikan tugas hingga yang paling kecil  
 Membuatlah soft deadline  
 Jangan mau gagal 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 3 : Surat Telah Melaksanakan PKL 
  
 
 
Lampiran 4 : Identitas Nama Praktikan PKL 
Daftar Nama dan Biodata 
Nama   : Alfi Fitri Yeni 
Jurusan  : Ekonomi dan Administrasi 
No. Registrasi  : 8135134115 
Program Studi  : Pendidikan Tata Niaga 
No. HP  : 0821-2271-3414 
Alamat  : Kp. Pisangan RT 012/RW 03 No.198  
     Penggilingan-Cakung Jakarta 13940 
 
Nama   : Desy Purwito Sari 
Jurusan  : Ekonomi dan Administrasi 
No. Registrasi  : 8135134109 
Program Studi  : Pendidikan Tata Niaga 
No. HP  : 085692934800 
Alamat  : Jl. Baladewa Kiri Rt 06/ Rw 03 No. 2, Jak-Pus, 10540 
  
  
 
 
Lampiran 5 : Daftar Hadir PKL 
  
  
 
 
Lampiran 6 : Daftar Hadir PKL 
  
 
 
Lampiran 7 : Lembar Penilaian PKL 
  
  
 
 
Lampiran 8 : Jadwal Kegiatan PKL 
FAKULTAS EKONOMI - UNJ TAHUN 
 AKADEMIK 2016/2017 
   
No 
 Mei 
2016 
Juni 
2016 
Juli 
2016 
Agt 
2016 
Sept 
2016 
Okt 
2016 
Nov 
2016 
Des 
2016 
Jan 
2017 
1. Pendaftaran PKL          
2. Kontak dengan 
Instansi/Perusahaan untuk 
Penempatan PKL 
         
3. Surat Pemohonan PKL Ke 
Instansi/Perusahaan 
         
4. Pelaksanaan Program PKL          
5. Penulisan Laporan PKL          
6. Penyerahan Laporan PKL          
7. Koreksi Laporan PKL          
8. Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL 
         
9. Batas Akhir Penyerahan 
Laporan PKL 
         
10. Penutupan Program PKL 
dan Pengumuman Nilai 
PKL 
         
Bulan 
Kegiatan 
  
 
 
 
Lampiran 9 : Log Harian PKL 
LOG HARIAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk 
 
Nama Praktikan : Alfi Fitri Yeni 
No. Registrasi : 81351314115 
Program Studi : Pendidikan Tata Niaga B 2013 
Tanggal Praktik : 13 Juni 2016 – 22 Juli 2016 
No Tanggal Uraian Tugas Ket 
1 13 Juni 2016  Perkenalan dengan para karyawan 
 Pengarahan Job Desk 
 Pemahaman Mengenai PT. Indofood 
 
2 14 Juni 2016  Membuat ringkasan apa yang telah dilakukan Indofood 
sehubungan dengan lingkungan 
 
3 15 Juni 2016  Melanjutkan Ringkasan mengenai CSR Indofood  
4 16 Juni 2016  Memulai Proyek 1 bulan PKL yang diberikan oleh 
mentor ditempat PKL mengenai lingkungan dengan 
Tema “Green Lifestyle” 
 Membantu Persiapan acara “Food Insight” yang dibuat 
oleh PR Indofood 
 Melakukan penerimaan barang pemesanan 
 
5 17 Juni 2016  Mencari materi mengenai Lingkungan secara garis besar 
 Membantu Persiapan untu acara “Bukber Media” 
 
6 18 Juni 2016  Membantu kegiatan acara Program Safari Ramadhan, 
yaitu kegiatan yang dilakukan di Pesantren Putri Asy-
syafi’iyah 
 
7 20 Juni 2016  Melanjutkan mencari materi Mengenai Pencemaran Air 
beserta dampaknya  
 Mulai membuat Materi tentang Pengetahuan 
Lingkungan dengan format powerpoint 
 
8 21 Juni 2016  Mencari materi mengenai Pencemaran Tanah beserta 
dampaknya 
 
9 22 Juni 2016  Mencari materi mengenai Pencemaran Udara beserta 
dampaknya 
 Melanjutkan membuat Materi tentang Pengetahuan 
Lingkungan dengan format powerpoint 
 
  
 
 
10 23 Juni 2016  Mencari materi mengenai Sampah beserta dampaknya  
11 24 Juni 2016  Mencari materi mengenai Energi Listrik beserta 
dampaknya 
 
12 27 Juni 2016  Mencari materi mengenai Kiat-kiat, Tips dan 
Bagaimana mengantisipasi Pencemaran air dan 
kekurangan air yang terjadi 
 
13 28 Juni 2016  Mencari materi mengenai Kiat-kiat, Tips dan 
Bagaimana mengatasi Pencemaran tanah  
 
14 29 Juni 2016  Mencari materi mengenai Kiat-kiat, Tips dan 
Bagaimana mengatasi Pencemaran udara 
 
15 30 Juni 2016  Mencari materi mengenai Kiat-kiat, Tips dan 
Bagaimana mengatasi sampah 
 
16 1 Juli 2016  Mencari materi mengenai Kiat-kiat, Tips dan 
Bagaimana mengatasi boros listrik dan bagaimana 
menghemat energi listrik 
 Melanjutkan membuat Materi tentang Pengetahuan 
Lingkungan dengan format powerpoint 
 
17 11 Juli 2016  Melanjutkan membuat materi Pengetahuan Lingkungan 
dan menginput semua informasi dan data yang sudah 
didapat 
 
18 12 Juli 2016  Melanjutkan membuat materi Pengetahuan Lingkungan 
dan menginput semua informasi dan data yang sudah 
didapat 
 
19 13 Juli 2016  Melanjutkan membuat materi Pengetahuan Lingkungan 
dan menginput semua informasi dan data yang sudah 
didapat 
 Pengkoreksian pekerjaan materi yang telah dibuat oleh 
mentor 
 
20 14 Juli 2016  Melanjutkan membuat materi Pengetahuan Lingkungan 
dan menginput semua informasi dan data yang sudah 
didapat 
 Melakukan beberapa revisi materi Pengetahuan 
lingkungan 
 
21 15 Juli 2016  Melanjutkan membuat materi Pengetahuan Lingkungan 
dan menginput semua informasi dan data yang sudah 
didapat 
 Melakukan beberapa revisi materi Pengetahuan 
lingkungan 
 
22 18 Juli 2016  Melakukan beberapa revisi materi Pengetahuan 
lingkungan 
 Membantu membuat PAR, TES (Rincian Biaya 
Perjalanan Dinas) 
 
  
 
 
 
  
  
23 19 Juli 2016  Melanjutkan beberapa revisi materi Pengetahuan 
lingkungan 
 
24 20 Juli 2016  Melanjutkan beberapa revisi materi Pengetahuan 
lingkungan 
 Memisahkan tiap-tiap materi (Air, Tanah, Udara, 
Sampah, Listrik) menjadi File yang berbeda 
 
25 21 Juli 2016  Memisahkan tiap-tiap materi (Air, Tanah, Udara, 
Sampah, Listrik) menjadi File yang berbeda 
 Tahap akhir penyelesaian tugas materi Pengetahuan 
Lingkungan 
 
26 22 Juli 2016  Penilian tugas Proyek membuat materi mengenai 
Pengetahuan Lingkungan oleh mentor 
 Perapihan dokumen PKL 
 Berpamitan dengan mentor dan karyawan 
 
  
 
 
Lampiran 10 : Suasana Kerja dan Ruang Kerja  
  
 
 
Lampiran 11 : Kegiatan Indofood Safari 
 
 
 
  
  
 
 
Lampiran 12 :  Foto bersama mentor 
 
